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На сегодняшний день в строительстве применяют трехслойные 
стеновые панели, соединение слоев в которых обеспечено за счет гибких 
связей [1], изготовляемых в том числе из базальтокомпозитных 
материалов. Такие связи подвергаются действию поперечных сил. 
В настоящей работе приведены результаты испытаний на поперечный 
срез (табл.) для обоснования надежности гибких связей в расчете на 
длительный срок эксплуатации конструкций – 50 лет («старение» гибких 
связей выполнено по методике [2,3].  
Таблица. Результаты испытаний гибких связей на поперечный срез. 
№ 
серии 
Описание образца Ср.значение прочности 
на срез, МПа Cv μ0,5 
1 БК ГС (исх.сост.) 222,98 6,954 5,564 
2 БК ГС (щ.возд.) 175,91 13,062 10,452 
Вывод: по результатам проведенных испытаний снижение прочности 
гибких связей при поперечном срезе с учетом эксплуатации в среде 
бетона в течение 50 лет достигает до 25 %, что обусловлено снижением 
прочности сцепления наружной обсыпки базальтокомпзитных гибких 
связей с бетоном. Данные результаты должны учитываться 
при проектировании конструкций с применением стеклокомпозитных 
гибких связей.  
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